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BERNAT CAPÓ  I  GARCIA  (BENISSA, 1928) ÉS UNA 
d’aquelles persones que no necessita presentació entre els 
lectors d’una revista com L’Aiguadolç. La dilatada i intensa 
trajectòria com a escriptor i periodista és referència inexcu-
sable per a tots els qui, d’una manera o una altra, mantenen 
vincles amb l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta; 
per a tots els qui, en menor o major grau, practiquen el vici 
de la lectura (de llibres o periòdics) pels racons del món on es distribueix 
una revista com aquesta. Més encara: és possible —probable i tot— que 
els qui ara llegiu aquestes notes introductòries sigueu amics personals de 
Bernat. Perquè, entre les moltes virtuts de Bernat Capó, potser caldria 
destacar el do de l’amistat. I és que, dinamitzador infatigable, activista 
omnipresent, Bernat pot vantar-se de ser amic dels seus amics; de saber 
estendre i contagiar la personal bonhomia fi ns a les últimes conseqüències. 
Tant és així que la seua personalitat —poca broma— ha amerat durant 
dècades el pols cultural i vital del seu poble i la seua comarca.
No caldrà, per això, recordar ací la dedicació insubornable de Bernat 
Capó a les iniciatives de l’Ajuntament de Benissa, o a les de l’Institut d’Es-
tudis Comarcals; no caldrà tampoc fer repàs a l’agitació exercida en la 
redacció d’El Poble de la Marina, en l’organització dels premis 25 d’Abril 
o en la promoció dels autors i les publicacions més diverses; podríem no 
parlar de l’alé que generosament ha insufl at a la Seu Universitària de la 
Marina, a la MACMA o a projectes com “Els Contes a la Biblioteca” i “L’Es-
pai Trobat”; ens podríem estalviar l’esment als múltiples reconeixements 
merescuts (el Premi Vicent Ventura, el nomenament com a fi ll predilecte 
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del seu poble, la denominació de la biblioteca municipal de Benissa, la 
del Premi de Difusió de la Cultura Popular convocat per Edicions del 
Bullent, etc.). No cal: a la Marina, Bernat Capó és Bernat Capó. I prou. El 
personatge és irrepetible. I no s’hi valen temptatives de caracterització. 
Si al·ludim al vol la dimensió cívica de Bernat és només per advertir el 
lector que els textos que integren aquest dossier són indestriables de tal 
dimensió. Perquè —és honest i just reconéixer-ho—, al costat del rigor 
i l’erudició, els autors dels articles hi han aportat una dosi d’afecte: de 
l’afecte que tots i totes, sense excepcions, han confessat professar per 
l’autor benisser. Al valor de l’aproximació i l’estudi, el textos en aquest 
número aplegats afi gen, en conseqüència —cal consignar-ho—, la voluntat 
indissimulada de l’homenatge.
Fet i fet, l’origen del dossier Bernat Capó: espigolant pel rostoll de les 
paraules s’ha de buscar en el curs que, amb el mateix títol, es va organit-
zar a la Seu Universitària de la Marina —ubicada a la Benissa natal de 
l’autor—, amb l’aval acadèmic de l’Institut Interuniversitari de Filologia 
Valenciana, durant els dies 23, 24, 30 i 31 de març de 2007. Es tractava, en 
aquella ocasió, de retre homenatge a l’autor de la manera que pertoca a 
una institució com la Universitat d’Alacant: llegint, rellegint; comentant, 
analitzant; especulant, discutint; proposant, refutant; estudiant multidis-
ciplinàriament —en defi nitiva— la fèrtil aportació de Capó a les lletres 
valencianes contemporànies. I els objectius apuntaven, per coherència, 
a aspectes tan diversos com l’hermenèutica de les creacions literàries, 
l’examen de l’activitat periodística, la indagació de les fonts, l’aproximació 
personal o l’exploració del model lingüístic.
Les ponències, les refl exions i els debats d’aquella ocasió prenen ara 
forma concreta en aquest monogràfi c, on els estudiosos que hi van par-
ticipar (Tomàs Llopis, Joan Borja, Anna Esteve, Emili Casanova, Vicent 
Beltran, Patrícia Alberola, Josep Iborra, Antoni Prats, Jordi Sebastià i José 
María Perea) aporten veus complementàries sobre l’obra i la fi gura de 
Bernat Capó. El conjunt, si més no, projecta una mica de llum —aquesta 
n’era la intenció— sobre el rostoll de les paraules caponianes: una llum 
calidoscòpica que, des de diferents angles, insinua uns perfi ls clars, apro-
ximatius, de l’objecte estudiat.
En una primera visió esquemàtica Antoni Prats ha confeccionat la cro-
nologia biobibliogràfi ca de l’autor: el mapa essencial on podrem ubicar 
l’“Aproximació panoràmica a l’obra de Bernat Capó” que, tot seguit, ens 
proporciona Tomàs Llopis. El treball de Llopis —un dels millors coneixe-
dors de Bernat i les seues produccions—, ens permet, amb feliç vocació 
introductòria, familiaritzar-nos amb el personatge i les seues circums-
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tàncies: les fi delitats, els compromisos cívics, l’ocupació periodística, les 
etapes, els apartats de l’obra literària, etc. Es tracta d’una visió de conjunt 
complementària a la que ofereix la professora Anna Esteve en l’article 
“Bernat Capó en el marc de les lletres valencianes contemporànies”, un 
treball que evidencia les singularitats dels textos caponians en el context 
de producció, atenent variables com les singularitats de la Marina Alta dins 
l’àmbit editorial valencià, les tendències estètiques i els tipus de llibres que 
es publiquen en el moment que Bernat va posant en circulació els seus 
volums o —aspecte particularment rellevant— les característiques dels 
companys de generació literària. És precisament un company generacional 
de la talla de Josep Iborra —nascut també a Benissa— qui s’encarrega 
d’embastar, amb el luxe de la seua prosa, unes “Consideracions generacio-
nals” que evoquen la infantesa compartida, les adversitats de la postguerra 
o els canvis viscuts a València: les coordenades d’un temps i un país que 
serveixen per a acabar de contextualitzar Capó i la seua obra.
Ja des d’una perspectiva específi cament lingüística, Emili Casanova 
estudia “El model de llengua de Bernat Capó”. Després de recordar-nos 
que el benisser “s’ha convertit en la veu i la memòria de la Marina”, ens 
mostra que el tret més característic del model de llengua caponià és “la 
variació”, amb una combinació desacomplexada de formes del parlar va-
lencià —general o comarcal— i del català literari: tot això d’acord amb una 
percepció de l’idioma policèntrica i convergent (percepció que, tanmateix, 
s’anirà valencianitzant amb el pas dels anys). Un rigorós estudi de la mor-
fologia, de la sintaxi i —sobretot— del lèxic actualitzat per Capó avalen les 
afi rmacions del lingüística. Per la seua part, Vicent Beltran, amb el prisma 
del dialectòleg, escorcolla els trets lingüístics propis del parlar nadiu de 
l’autor. La seua aportació, “Bernat Capó i el parlar de la Marina Alta”, posa 
en relleu les vel·leïtats de l’escriptor benissenc envers la variació dialectal, 
i el tractament amorosit de les paraules domèstiques, íntimes, immediates. 
Prenent com a referència el Costumari valencià, Espigolant pel rostoll morisc 
i Terra de cireres, sosté que “és precisament en aquesta literatura de caire 
costumista on traspua més fàcilment, per part de l’autor, la gran sensibilitat 
i l’interés manifest cap als parlars valencians”. L’estudi lèxic que hi aporta 
—en efecte— així ho demostra. 
L’article “Les fonts etnopoètiques en l’obra literària de Bernat Capó” ver-
sa , tal com el títol explicita, sobre l’estratègica manipulació que Capó fa, al 
servei del seu projecte literari, de l’art verbal popular: refranys, expressions 
idiomàtiques diverses, endevinalles, cançons, fórmules i oracions, llegendes 
i rondalles emergeixen sovint a la superfície del discurs caponià amb uns 
fi ns ben concrets i uns positius resultats: la literaturització d’un temps, un 
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espai i una manera d’entendre la vida. Tot seguit Patrícia Alberola, sense 
abandonar aquests mateixos interessos, ressegueix “Els viatges literaris 
de Bernat Capó”, a partir de l’anàlisi d’Espigolant pel rostoll morisc i Terra 
de cireres. Les relacions entre viatge i escriptura constitueixen ací el fèrtil 
camp d’indagació on l’autora espigola els secrets amb què Bernat aconse-
gueix “descobrir” (marcar-se una meta), “descobrir-se” (la construcció d’un 
jo viatger) i “conéixer” (la recerca recurrent). Tot plegat, una incitació al 
viatge —pels camins referenciats, per la geografi a literària.
 La mateixa geografi a literària que Antoni Prats revisita amb l’estudi “La 
vocació costumista de Bernat Capó. L’empremta de Gabriel Miró”. Es tracta 
d’una aportació exquisidament documentada que focalitza la condició de 
periodista i —sobretot— la importància del context social (en plena crisi de 
la cultura rural) entre les causes explicatives del costumisme caponià, més 
pròxim als valors de la Renaixença que a les estètiques pròpies del darrer 
quart del segle XX. En aquest sentit, Prats considera la infl uència que hi pot 
haver exercit l’obra de Gabriel Miró que, com la de Capó, gravita al voltant 
d’“unes sensacions, uns noms i els records d’unes anècdotes”. L’exercici 
permetrà, no cal dir-ho, assolir el noble propòsit d’“aprofundir en els proce-
diments i la cosmovisió del nostre autor”.  
L’últim apartat del dossier, per fi , posa l’èmfasi en l’ofi ci de Capó com a 
periodista. Des de la sensibilitat i la complicitat de qui, com ell, pot signar 
els seus papers amb allò de “periodista i escriptor”, Jordi Sebastià ens fa 
veure que literatura i periodisme són, en realitat, territoris veïns, sovint 
superposats: amb límits difusos, desdibuixats. Perquè al capdavall són 
molts, moltíssims els punts de connexió entre una activitat i l’altra. Les 
refl exions que Sebastià proposa a partir del cas concret de Capó se centren 
precisament en aquest espai boirós de frontera. I revisen també les limi-
tacions —d’estil i de temes— que els mitjans imposen als comunicadors. 
Viscudes en primera persona pel mateix Sebastià, aquestes limitacions el 
condueixen a afi rmar: “al meu parer, el bon periodisme escrit no es pot 
fer en els mitjans de comunicació i acaba per arribar als llibres”. Es tracta 
d’una idea que explica, ben satisfactòriament, la dimensió literària de 
Bernat com a conseqüència lògica de la vocació i l’instint periodístics. No 
menys còmplice és el testimoni de José María Perea que clou el dossier. 
Després de recordar-nos que la de Bernat és “la signatura més veterana del 
diari Información, i potser de tota la premsa valenciana”, Perea —company 
de viatge de Bernat en anys i paranys d’aventura periodística— revisa la 
trajectòria del benisser al llarg de cinquanta anys i milers d’articles estam-
pats en les més diverses publicacions. Si reprenent la veu de Kapuscinski 
ens evidencia que la del periodista “és una professió molt exigent amb 
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la qual convivim les vint-i-quatre hores del dia”, és des de la de la seua 
experiència que reformula els reptes actuals de l’ofi ci. L’una veu i l’altra 
l’autoritzen a sentenciar, en la conclusió fi nal, que “Bernat Capó, durant 
més de 50 anys, en moments polítics i socials molt difícils i distints, ha 
continuat sent fi del a la seua terra, la seua gent, la seua llengua, la seua 
cultura. Ho ha fet intencionalment, per la seua voluntat i amb l’objectiu 
de canviar la societat. Pense, per tant, que ha exercit el periodisme com 
un bon home, [...] com un bon periodista.” Servisquen aquestes seues 
paraules com a portal per al calidoscopi caponià que, des de l’afecte (i 
ensems des d’un cert distanciament metòdic), hem volgut confeccionar 
espigolant pel rostoll de les paraules: les paraules d’un “bon home”. O 
—més exactament—d’un home bo.    
